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falleció en Barcelona ai día 18 del actual, s los S2 años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos
=(E. P. I>.)
Sus afligidos: esposa, Magdalena Subirá Plandolit; madre política, Maria Plandolit Vda. de Subirá; her¬
mana, Dolores Mauri Vda. de Boix; hermano politico, Jaime Subirá; sobrinos, primos, demás familia y las razones
sociales ALBERTO NOGUERA, S. A., de Barcelona y FRANCISCO MAURÍ; de Mataró, al recordar a sus ami¬
gos y relaciones tan sensible pérdida, les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, y se sirvanasistir a los funerales, que para su eterno descanso, se celebrarán el próximo lunes; dia 2 de octubre, a las DIEZ,
en la Basilica parroquial de Santa María por cuyo acto de caridad les quedarán muy agradecidos.
Dos misos o los 10 con el conto de Moitines y Loudes, OflclO''funerol
y seguldomente dos misos funío con lo del Perdón
Mataró, 30 séptiembre de 1939 — Año de la Victoria
CONMEMORACION GIORIOSA
Mañana se cumplen ites años de !a exatíación de F¡anco a la máxi¬
ma Magiétiatüia del Estado: Caudillo supremo de España.
La cesemonia que el pnmeio de octubte de 1936 se celebiaba én fá b
Capitanía General de Burgos, ciudad accidentalmente y dignamente asumi- |
'dota desde ios primeros dies del Alzamiento y con a ¡arde de fer vot y dina- |
mismo inusitados, de la capitalidad de la España renaciente, fué la máé |
exacta plastneción, no ya de un sentimiento generalizado entre todos los |buenos españoles ya libtes ya cauiivos en aquellas horas difíciles, sino |
presentido, intuido, por un extraño fenómeno psicológico de fe en los desti |
nos de ¡a España inmortal, exaltación que fué una tácita aprobación tica jde deseos y de esperanzas remotas 5
IDesde entonces, la fe que la esencia española había depositado enjpu í;
Caudillo, se tradujo, por voluntad de Dios, en obras cuya difícil consecu- i
erón y alcance maravillaban hasta a los mismos creyentes. E! genio mili- |
tai de Franco forjó, casi de la nada, un ejército poderoso que conquistó .
palmo a palmo, contra un enemigo cien veces resucitado por ocultos pode ¿
res extranjeros, las tierras más pródigas en hotpbres, industrias y materias '
primas, y una marina que empezando con poco más que cuatro barqui- \
cbuelos pesqueros, impuso, mucho antes de ¡o que pudiera soñarse, el com '
pleto dominio de ¡os mares, contra una escuadra enemiga infíniíamenie su
perioi. Su genio político creó, casi por obra de taumaturgia, en una Espa
ña precedida por una relajació%política secular apoyada en e! fondo anár
quico de nuestra idiosinctacia, supermaravilla de la Unidad idealizada
por ¡a doctrina y por el sacrificio de José Antonio, el precursor. Agolpes
audaces y tenaces de ciencia y austeridad, hizo frente y venció a ¡a Hacien¬
da española empujada hacia el caos por el ímpetu guerrero, y en fin, :
• con sendas victorias, las más duras batallas en el campo inlernacional,
plantado de espinos para hacer imposible el ascético y penitente trántiío de
España bada la Vetead eterna. ¡
Esas victorias y esas creaciones, se han sucedido sin interrupción
todavía, desde aquella fecha momorable, hasta poner este codiciado rema¬
te, ñorón de la Historia y de la Patria, de la Victoria definitiva de ¡as armas
para emprender con no menos lesón ni con menos triunfos, la batalla poli
tica de !a paz. l^spaña entera recordará mañana y festejará con espontáneo
y encendido júbilo, ¡a conmemeiación de aquel primero de octubre en que
en un alarde de fe. en el desrino de España, cifró sus esperanzas y confió
au caudillaje a Franco, presintiendo, a pesar deTdifícil camino que se abría
^uteeila, e! ansiado y eterno resurgit deia Patria. Hoy cómo entonces y
para siempre: Franco, Fjaneo, Franco. ¡Arriba España!
Mañana conmemora España el tercer
aniversario de la proclamación de su
glorioso Caudilio comoJefe delEstado
En Burgos habrá una so- :
lemne recepción con asís- i
tencia del Générai isimo
BURGOS, 29.—La Fieeía de! Cau í
dille fse conmemorará solemnemeníé
cjn csíe cepifel. i
Por ia mañana' del. domingo, en ía |Caíedrel, íerdrá Jngar une misa so- í
Ismne a ia aue assistirán todas ias au- I
í
torld.fdes y el ñnsi de la cual se can- j
tará wn Tedéum «n acción de gracias ?
al Ai'ísimo. í
I
En í i Pelccío de I», Capitania Ge- |
ñera! verificará una solemne re- <
cepción B ia que acudirá S. E, el Ge ;
neralííilníO, ]
Las fuerzas de !n guarnición cubrí- ;
rán el tr«y«cfo entre la Residencia |
de! Cendillo y el citado Palacio, en el |'
«
que hace tres años el Generalísimo |
fué investido dél cargo de Jefe del Es- j
ísdo. \
í
Los stxtos que se celebrarán 1
enji^^rcelona
-, - > ¡
f
Meñnne, día 1.° de octubre, se ce- |
Icbrará en toda España el tercer ani- [
versariO de la exaltación ai Poder del I
G«nerffl!í8i?B0 Franco. 1
í
Barcelona sabrá honrar la memo 1
frls de m día que fué para ella presa¬
gio de un futuro Jiccho, presente hoy |
por nuestro invicto Qeneraiísimo.
A las diez se celebrará una misa so¬
lemne en la Catedral, a la que asisti¬
rán las eutoridíadea y Jerarquías de la
región, ios jefes y cocíales francos
de servicio y todo el pnebío bsrcelo-
nés. A las once dará comienzo, en el
Olympia, e! gran Ecto nacional-slndf-
callsía, prepsraiorio del IV Consejo
Nacloneí de S.B.Uv, en el curso del
cual hablarán e' jefe provincial del
Movimiento, el jefe nacional del S,
B. U. y el jefe deí Disíriío Universita¬
rio de Barcelona. Terminado el acto,
desfilarán las" Feienges Universita¬
rias. Segtsldamcnfe, Sas jerarquías
del S. E. U. de lo da la provincia se
dirigirán a rénover el laurel bajo el
nombre glorioso de José Antonio»
estampado en ios muros de la Cate¬
dral. A las doce, tendrá efecto una
recepción pública en c! Palacio de !a
Cuarto región militar, en le que hará
los honores de jb misma «I exceíen-
íísimo señor íenlenSc general don
Luis Orgcz. Ante Ies autoridades y
los consejeros de Falange Española
Tradicionalista y de îesj. O. N S. sa
dará lectura al úlümo porte de guerra
y o le declaración ministerial dèl últi¬
mo Gobierno, y seguidamente co¬
menzará ei desfiic de las Corpóra-
ciones, Entidades ofickies y ci pue¬
blo catalán, testimoniando su fe in¬
quebrantable en el Coudiilo.
En Ib emisión de Falange, a laa
tres y cuarto de la tarde, «I jefe pro¬
vincial de Faldhge Española Tradi-
clonallstei y de laa J. O. N S., coma-
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rado Calviño, ac dirigirá ai pueblo
barcsionés daadc el micrófono de
Radio Nacional d< Barcelona, glo-
Bondo la fecha de exaltación a la
lefafara del Balado del Qeneralíaimo.
Por la noche, a laa diez, ae cele¬
brará en el leatro «Sladinm» la doble
manifealación arlfstica que Inaugura¬
rá lil|a lareaa arlíaiieaa del S. B. U.
La oirqueala ainfónica .de esle Sindi¬
cato ejcculará laa aiguientea obraa:
Primera parte: «Obertura» (allegro-
grave allegro), de I. S. Bach; «Con¬
cierto» (allegro - grave preato), de
Tartini. Segunda parte; Obertura de
cBgmont», de Beethoven. Dirigirá la
orqueata «1 camarada Adrián Sardo,
y actuará de violin aolista Lula Bene-
jam.
B1 Teatro Bapañol Univeraitario
eacenificará «B1 Auto de Manná», de ;
autor anónimo, y «La Cueva de Sa- :
iamanca», cntreméa, de Cervantea. ;
Bn el intermedio, el doctor don Qui- j
llermo Diaz - Piaja comentará laa |
obraa.
LA SUBSCRIPCION
DE OBLIGACIONES DEL TESORO
Loe resultados obtenidos acusan un éxito sin
precedentes. - La subscripción en toda Espa¬
ña alcanza la enorme cifra de 5.582.585.000
pesetas, cubriéndose por lo tanto ei 280 por
ciento del total emitido
Conversión de la antigua Deuda
EN MADRID
Detalles de la subscripción





to ¡a emisión de do>i mil millones de
Tesoros. A las dos de la tarde de
hoy quedó defínitivamepte cerrada
la subscripción, que ha alcanzado la
cifra de 5.582 585.000 pesetas. El
servicio de telégrafos ha funcionado
perfectamente según ha manifesta¬
do el aubgobetnador del Banco de
España, señor Artigas, lo que ha
permitido tener completos los datos
de ia operación a las cuatro de la
tarde.
El número rolai de suhscriptares




Para el pióximo domingo tiene |
anuqciado el C. D. Mataró un partido |
de fútbol entre el titular y el F. C.'j
Mollet. . I
Bate partido es de revancha al úiti - f
mámente jugado en ei campo del Mo- |
llet en que el equipo matdronéa per- |
dió au primer encuentro de loa que |
tiene jugados durante la presente tem- |
porada por 2 goals al. !
Ba de esperar que la afición local |
jio faltará en este encuentro, para |
aniiñar a loa jugadores del C.'D. Ma- |
taro, que ae están preparando para el
próximo campeonato.
Actividades de O.
Mañana domingo día 1.° de octu¬
bre, ac jugarán loa partidos correa-
pondientea al Torneo Comarcal, con
la división hecha de loa' equipos en
dos grupos A. y B. de los qué ya ha¬
blábamos en anteriores reaeñaa.
Loa encuentros serán como sigue;
Grupo A:
Abril Argentona
o, J. S. Qinés Viiaaar - O. I. Ma¬
taró.




O. J. Mongat — O. J, Cabrera.
O. i. Aíelia — O. J. Cabrils.
X — San Cristóbal de Premià.
Le X del grupo A que debe jugar
con O.]. Aígentona corresponde al
vencedor del encuentro S. Vicente
de Montalt Tiana, y el que resulte
vencido, tendrá que contender en el
grupo B con el Premià de Mar.
B1 períido S. Vicente de Moníalt-
Tiena ae jugará hoy en campo neu¬
tral, pues debido a circustanciaa anor¬
males, fué preciso anular el partido
jugado en au día. Bate partido será
arbitrado por el camarada Tarróa de
Mataró, y aalatírá al miamo un Dele¬
gado en representación de la Aseso¬
ría Organizadora de éste Campeona¬
to Comarcal.
tresponde el mayor número, 1.785,
a Barcelona. En Madrid han sido
1.667 'Jos subscriptores, T" se han
cubierto pesetas 2.566178.500.
Teruel ha subscrito medio millón de
pesetas; Barcelona. 372; Bilbao,
839fZaragoza, 274; San Sebastián
267; Pamplona, 211; Alcoy, 4; All
cante, 5. Castellón, 8; Gerona, 4;
Tarragona, 3, y Valencia, 112.
La satisfacción por el éxito obteni-
jdo en la operación y el valor palco
lógico que ello representa, ha sido
grande, y se refleja en las siguientes
ño fas facilitadas eafa noche.
Nota del Ministerio
de Hacienda
La subscripción de Tesoros ha
quedado cerrada en el día de hoy,
habiendo alcanzado, \según datos
del Banco de España, ¡a cifra de
5.582 millones de pesetas, frente a
los 2,000 que importa ta emisión.
Este hecho constituye una prueba
indiscutible de la rápida recupera¬
ción del crédito público, de la adhe¬
sión da la economía a la Hacienda y
de la confianza de España en el Cau
dlllo.
Alentado por el resultado de ¡a
operación, el Gobierno ha decidido
regularizar la antigua Deuda del Te¬
soro, según ley que insertará maña¬
na e! ^.Boletín Oficial del Estado*.
Todas fas Deudas de! Tesoro ante¬
riores al Movimiento, vencidas y por
vencer, son llamadas a reembolso o
canjepor Títulos de Iguales caracte
lísticas que las subscritas hoy; es
decir, tres por ciento de interés y
vencimiento a tres años. El canje
podrá solicitarse en la Dirección Ge¬
neral de! Tesoro, o en las Delega¬
ciones de Hacienda, a partir del pró¬
ximo día 10 de octubre.
Dada la situación del mercado,
puesta de manifiesto en el día de
hoy. y el espíritu patriótico de esta
hora, el Gobierno espera el buen fín
de la nueva operación.
NOTICIAS
FARMAQA DB TURNO.-Mañana
doipingo y toda la semana próxima
permanecerá en servicio de laa 8 de
la mañana a laa 10 de la noche, ia
farmacia Le Cruz Blanca.
Desde laa 10 de la noche a laa 6 de
la madrugada estará abierta la farma¬
cia de la «Alianza Mataronenae».
-ASUNTOS OFICIALBS relacio¬
nados con les ccntroa y organismos




laern, 54 De 5 a 6 Teléf. S2i
NUBVO TITULO ACADBMICO.-
Bn la Universidad de Zaragoza, des¬
pués de brillantes exámenes, ha obte¬
nido el grado de Licencíodo en Filo¬
sofía y Letras (sección de Ciencias
Históricos), nueatro apreciado eola?
borador, el abogado Rdo. Dr. D. losé
María Camp Pújala, Pbro., coadjutor
de la parroquia de Ssn Juan y San
José, de esta ciudad, y director profe¬
sor del Conservatorio de Música de
Mataró,
Nuestra más sincera enhorabuena.
I —Se acabó el veraneo. Hay que
i pensar en las ropas de invierno,
i La Cartuja de Sevilla ofrece, como
I de costumbre a ' sus distinguidos
i cíientes, au extenso surtido de lanaa
i para labores, agujas, gânchiHoa, bo-
! tones, etc.
i
! OJO CON LOS DBSAPHBNSI-
I VOS. ■— B1 jefe de ia Policía Muniei-
: pal nos ruega hagamos público que
, ha llegado a au conocimiento que éa
! días anteriores unos ündlviduos, toca-
; dos con boina encarnada, ae dedica-
^ ban a recaudar cantidades destinadas,
según ellos, a Falange Bspañola. Di¬
chos aiijetos no son más que unos
I incontrolados que aprovechan lo
oportunidad para lucrarse, como lo
I demuestra que sn una casa de las que
! visitaron en el Pueblo Ssco, robaron
; aigunos objetos y volatería; asimismo
\ ae hicieron con siete conejos de otra
j vivienda. {Bn guardia contra eiioa!
Teat r o a V e
Días 30 de septiembre y 1 de octubre de 1939
AÑO DB LA VICTORIA
SÁBADO DOMINGO — Sesiones
A las nueve de la noche continuas desde las 3*50 torde
La sentimental comedia dramática,
Madame Butterfly
por la encantadora y enigmática SILVIA SYDNBY y GARI GRANT
La preciosísima comedía musical.
IHilRIETil [1 TRaVlESa
en espanoi, tpor los fomosos «Aitros» cantantes de la" pantalla,
JBANBTTB MACDONAL y NBLSON BDDY
DIBUJOS
Teatro MOnOMEnTdL Cinema
Días 30 de septiembre y 1 de octubre de 1939
AÑO DB LA VICTORIA
SÁBADO ~ DOMINGO — SesionesA las nueve de la noche eoníínuaa desde laa 3'30 tarde
La interesantísima comedia,
Quepa^ueeldiidilo?
por RONALD COLMAN y LORBTA YOUNG
Lo extraordinaria joya musical española del maestro Amadeo Vives,
DoAa Francisqnlfa
por Raquel Rodrigo, M. Vázquez, Fernondo Cortés y A. Palíelos..
IVOTICIARIO FOX
hoja oficial de F.E.T. y de las j.o.N.S. de Mataró
Consefiiiitorio de isica de Mala
Filial del Conservatoriò del Uceo de Barcelona
. ; I
Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de csta Ciudad
instalada en la calle de Palau, n." 26
A iniciativa y patrocinado por la Corporación municipal ha sido aprobado el Estatuto del Patronato y el Reglamento del
CONSERVATORIO MUSICAL de esta ciudad Filial del Conservatorio del Liceo de Barcelona, con arreglo a las normas qiíe
para los cursos, asignaturas y programas están adoptados en este último.
patronato:
PRESIDENTE HONORARIO PRESIDENTE
D. Fernando Vnlls y Taberner D. Joan Brnfao Cnsidó
Presidente de la Junta del Conservatorio del Liceo de Barcelona
VÍCE-PRESIDENTE
D. José intich Maten
Delegado de Cultura del Ayuntamiento
Alcalde
SECRETARIO-ADMINISTRADOR BIBLIOTECARIO-ARCHIVERO
D. José Solá Sanfelin D. Ignado Mayo! Pasant
Director de la Escuela Municipal de Artes y OficiosAbogado
' VOCALES
D. José Ji. ignsti Marfá B. Manuel de Torres Molina B. Âotonio TrnIlás Mas
Abogado • Substituto del Registro de la Propiedad . Farmacéutico
Los alumnos que se matriculen en el de esta ciucad, podrán examinarse en el Conservatorio del Liceo |y tendrán iguales
derechos y prerrogativas de que gocen los que asisten a las clases del mismo.
El Maestro Director del Liceo de Barcelona o quien le représente en el Tribunal de Exámenes, firmará las papeletas de
calificación,.que serán las mismas y tendrán idéntico valor académico que para los alumnos que concurran al Liceo.
CUADRO DE ENSEÑANZAS Y CLAUSTRO DE PROFESORES
DIRECTOR HONORARIO: El Sr. Director del Conservatorio del Liceo de Isabel II, D. JOSE M.® BIOSCA CASAS
Director Efectivo:
Subdirector:





Rdo. Dr. D. JOSE M.^ CAMP.
Srta. D.^ M. PILAR PRIM.
Srta. D.^ M. Pilar Prim.





Armonía, Composición, Contrapunto y Fuga:
Rdo. D. Juan Fargas.
Formas musicales: D. Joaquín Zaraacois.
Historia de la Música y Cultura musical:
Rdo. Dr. D. José M.* Camp.
Piano: D.® Julia Sicari y D. Pedro Vallribera.
Arpa: D.^ María Cortinas.
Guitarra: D. Graciano Tarragó. ' '
Violin: D. Luis Benejam y D. Ramón Bartrons.
Violoncelo: D. Luis Carbó.
Contrabajo yTrompa: D. Emilio Ramos.
Flauta y Oboé: D. Enrique Gassol.
Clarinete y Fagot: D. Ramón / Goxens.










CUOTAS POR ASIGNATURAS Y CURSO
Para quienes deseen examinarse en el Liceo de Barcelona, 30 ptas. Para los demás, 15 ptas.
A satisfacer en la segunda quincena de Abril. 5 ptas.
Teoría y Solfeo 1.® y 2.® curso, 5 ptas. Las demás clases, 10 ptas.
HORARIO
de 12 a pSO, cursos 1.®, 2.® y 3.® — Los restantes: de 7 a 8'30.
de 12 a P30, lunes, miércoles y viernes.
. de 12 a P30, martes y viernes,
de 12 a P30, lunes y jueves,
de 12 a P30, miércoles y sábados,
de 10 a 1 y de 6 a 9. i
Italiano, Canto, Declamación: di V30.
SECRETARÍA: de 10 a 12 y de 18 a 20.
Se inaugurará e| curso el día 2 del próximo Octubre
!i iniDi n 11M it Fini Mdiii it [in) lli hnniin
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DOMINGO
\
a las 11 50 de la mañana, en la sala de la antigua Ateneo
formación financiera
Con «I éxito que ougaramoa ai rutnorearse la emisión de Tesoros, c por
oicjor decirlo, con un éxito muy superior ai que augurábamos, se hi cubierto
la emisión. Ponerlo en dada era deaconocer la situación del dinero y la con-
flahza en nuesíro porvenir.
Bi que pueda creer que hay artificio en io apuntado, nd tiene más qui: dar
una ojeada a los cambios señalados, precisamente ayer, víspera del cierre de
la suscripción, en nuestra Bolsa, y se dará una idéa aproximada de lo cierto
de nuestra afirmación en relación con el dinero y la confianza, y decimos que
se dará una idea aproximada, solamente, porque el entusiasmo y la abundan •
da de compradores fué muy superior isl que los C9mbi.;s indican, al quedar
muehos compradores sin poder adquirir más títulos por falta de vendedores.
Las Deudas çoMzaron, como en ia sesión anterior con cambios soaíeai-
dos, repitiendo los arder ores, como la Deuda Perpetua Exterior, y la del 5
por ciento 1927, con impuestos a 104,'SO por çieníç. y 104'— por cfeuto res¬
pectivamente, con pérdida de un entero ei Amortízabie 5 por ciento 1927, libre
de impuestos, a 110'— por ciento, con mejora de medio entero, como ia Deu ¬
da Perpetua Interior 4 por ciento a 91 , o avance de un «hiero, cual el
Amortlzable 3 por ciento a 96'— por ciento.
Valores induatrlaiss en general con mejoras nolablea y muy sclicUadas.
Incluso la Deuda Municipal de Barcelona, qa« csiiñcábamos hace pocos días
como la cen{ci?ní«(. se sacuden la modorra y si blsn ios «vanees apuntados
no btenen importancia por e! alza que puedan haberse apuntado, la tienen no
obstante por la dispo-sición en que queda $l marcado con relación a esíoa
títulos.
Las acciones mgrecsn capítulo aparte. Hící: muchos días que venimos la-
aisíiendo sobre cate tema y ^haciendo resaltar a'gunaa dlfarencits y como"^
tanto hemos laaiatido, a fin de no hacernos pesados nos ümííarfimoa a apun¬
tar diferencias desde la sesión anterior a la última, dsjando el comentario ai
arbitrio d« ceda cuei: *
Hullera Bspañola . . . . a 144'—% de 134'—®/o con alza ds 10 enterca;
Asland. . ; « 145'—% de 127'—/o® » > » 18 » \
Gros . . . . . . . . a 245'o/o de 225'—o/o »• » » 20 » - i
Aguas de Barcelona , . . a 205'—o/o d^ 200'—o/q » ^ > § > I
Citamos tan solo estos cambios que tomamos como ejempio, advirtidndo
que el alza no se ha limiiado a eiios sino que ha sido general.
Hsmos "dejado para el final comentar ia situación de la Deuda Muni-
cicípai d« Barcelona porquí cree.mos lo merec® aí estar repartida entre infini¬
dad d« tenedores y que, podría afirmarse, afscís a toda Cataluña.
La versión que circula sobre la regulurización d s esta Deuda y del pago
de intereses, es de qúe está muy adelantado el estadio para ta puesta sn
práctica de tai proyecto, qus ha de sacar del marasmo en que se hallan estos
títulos, y qu@, aunque sacnficándoa® en p^rle sus acíuaies pósiiedores, aapo-
nemoa será visto con gusto cualquier solución que sea aclare su situación.
\; f
Rogad a Dios en caridad por si alma del joven
PSDilOO
Congregante de María Inmaculada y S. Luís Gonzaga, Presídante del Catecismo parroguíal de
San José y miembro de !i ArchícofraiJia de Ntra, Señora del Carmen de la referida Parroquia
que falleció por Dioa y por la Patria, c! dfa 2 de Octubre de 1957, Én el
Hospital del Generalísimo (Vallcarca), a la edad de 22 años, después de
haber recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
B. P. D.
Sus padres, José Olm Servar y Josefa Rodá Manresa; herma¬
nos, Juan, Teresa y Carmen; hermanos poliiicos, Alfredo Alvarez
Cerbonsil y Camila Servat Andorrà; sobrinos, tíos y tías, primea
y demás familia, al recordar a sus amistades au tr««paso a mejor
vida, Isa ruegan un piadoso recuerdo ea sus orscíoñ«3 y la aaia-
tenc a a ¡os funerales que en sufragio de su alma ss celebrarán «1
próximo día 2 de ocrubre, «n I» Parroquia! Iglesia d® San Juan y
San José, a lasí'NUEVE de la mañana, por cuyos actos de críatiana
caridad les quedarán aUameaí« agradecSdos.
Ofício-funeral a las nueve y s^uidamente Misa del Perdnn
Mataró, septiembre de 1939—Año de la Victoria
/
Espt-aunque a costa de algún sacrificio, como sin duda habrá que pedirles,
ramos dentro de breves días poder ser más axplfciíoa. / ,
En cuanto al rumor que sobre una emisión de Obligaciones ds la Socle-
dsd HuUtrfi Española venía circulando, y se ha concretsdo, y aun qu« d« mo¬
mento no se ajusta en uis todo e las condiciones que apuntábamos en nuestra
información ddl 27 corHenís tend á su confirmación; según crítamofa, en todas
3ua partea después de la emlulón que ae va ® anunciar, probabkmen-® para
ei 4 o 5 del corriente.
De momento ae ponen en circulación 22 000 Obl'gacsones ai 5 por ciento
(libre d« los impueaíos cr«adoa hasta 1932), aí cambio de 95'— por cíenlo, la
cual emisión, como ea ios míjojea tiempos, va á aer difící! eicanzaí^ pues
entes de ahuncíarse oflcíaimente nos conabs que esiá auscrlía en parte
muy Importante.
F. L.
29 9 39. Año de k Victoria.
Este húmero ha sido sometido a la previa censura
N IHeÒ L·OeESMA
corredor de cambio Y bolsa
Despacho (de 9 a 12)
San Honorato, núm. 1,
BARCELONA
Domicilio particular (de 7 a 9)
Cal^ Real. 323
MATARÓ
Estudio y cuídeao «l« c«rt«ras a® vaiores.
Información «ituacionss de Empresas y Sociedades euyaa Accio¬
nes se coñccn en nuestras Bolsas.
Referencias de toda clase de valores.






de superior calidad, hace imposibles
¡as falsificaciones.







Moks, 7 - Mataró
Despacho: Días laborables, de 2 a 3 far'




Días 30 de septieobre y 1 de octubre de 1939
AÑO DE LA VICTORIA
La producción Gaumoa-British,
Valses de Viena
por JESSIE MATTEWS y FAV COMPTON.
Formidable creación de WALTER HUSTON
PRElUmOS BE tITZ
C i ii-'e O a y ^ 1* Ï* e
Sábado 30 septiembre y Domingo 1 octubre de 1939
AÑO DE LA VICTORIA
SESIONES CONTINUAS DESDE LAS 3'30 TARDE
La divertidíaima comedia.
Tres rubias
por las bellas INA CLAIRE, MADGE EVANS, JOAN BLONDBLL
La emocionante película policiac», i
El enemigo pÉlco núm. 1
(ea español) por si trío Clsrk GABLE, Myraa LOy, Will. POWBLLT
NOTICIAMIO FOX
hoja OFICîAL de F.E.T. y de las j.O.N.S. dr Mataró
dominoci
a las 4'30 de la tarde en el patio de "Auxilio Social"
s
.lOTfClARie RElfilOSÛ
SANTORAL. — OCTUBRE. MBS
CONSAGRADO #NUESTRA SE¬
ÑORA DEL ROSARIO. — Mañana,
díajl,DomingoXVIII después dePen
tecostês.—^\ Sanio/Angel Caafodfo
de Españí. Santos Remigio, íarzobisr
po; Gregorio de Armenla, obispo y
mártir; Severo, presbítero; Verisimo,
Areías, Creacente, mártir; ROmuio y
Vasnulfo, confesores. Santas Jalla y
Máxima, mártires; Montana, abadesa
b«iíedlcíina.
JUBILEO DEL ROSARIO.—Dm·an-
te todo c¡ día de hoy, primer domin¬
go de octubre, puede ganarse, con las
condiciones de costumbre, el Jubileo
mi Rosarlb, aplicable a las almas del
Pargsíorlo.
Die 2, lunes.—Los Sanios Angeles
de i® Guarda. Santos Berenguer de
Peralta, obispo electo de Linda; Leo
.dogario, obispo; Eleuterlo, soldado
/mártir; Saíurio, anacorets; Sasta Ur-
fla, virgen.
DOMINICA XVIIl DE PENTECOS
TES. - EVANGELIO DE SAN
MATEO (IX 1-8)
En aquel tiempo, habiendo sabido
Jesús a una barca, atravesó «1 lago
de Genezarct y entró en la ciudad
(Cafarnaum). Allí i« presentaron un
paralítíco^tendido en una ccma. Vien¬
do Jeaús la fe d« ellos, dijo ai ^nfer-'
.rao: Ten confianza, hijo mió: tus pe¬
cados te han sido perdonados. En-
iotices algunos de ios doctores de la
iey se dijeron: Este hombre blasfeme.
Pero Jesús, conoc!«ndo ana penaa-
¡nientoa ka dijo: ¿Por qcé vuestros
corazones forman «stoa pensamien¬
tos injuaíos?
¿Qué es más fácl! de decir: Tus pe •
ctdos te hnn sido perdonados, o le
'áníate y ande? Pues para que se-
PROXIMAMENTE
Grandes Festejos
af beneficio de las
Escuelas Pías de Sta. Ana
orgarrizedos por una
Comisión de Antiguos Aiattmos
Todas las ciudades y pueblos
de Cataluña deberán demos¬
trar su adhesión a España y
al Caudillo, engalanando to¬
dos sus balcones. «
páls que el Hijo del Hombre tiene en
la tierra el poder de perdonar los pe¬
cados: Levántale (dijo ai paralítico),
cárgate la cama y vuélvete a tu casa.
El enfermo s* levantó ai instante y
fuese a su casa. A !a vista de esto, el
pueblo se asombró y glorificó a Dios,
porque hsbía dado semejante poder a
loa hombres,
ENFERMEDADES DE
OIDOS - mmz y g^iigant.^
Consulía-de' Dr. Marg«;na
i \
J EttMaíaió: CaUeBarcelona, 41, pial,
j Jusvea y domíngoa, dt 9 a 11 1/2
^ En Barcelona:
■ Calle de José Antonio (antes
r Coítes), 630,1°. 1,'
Ï Todos loa días, de 3 e 5
! BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana domingo, misaa cada media
■ hora deade Isa 6 a las 10'30. Loa úl-
times a las 11*30 y 12. A las 8, pri-
I mera parte del Rosario. A Ías 8*30,
misa y actos reglamentarios de las
j Congregaciones Marianas. A las 9,
; süígunda psirte del Rosario. A las
9*30, misa para las OO. JJ., con ho-
I milis; terminada iá misa, solemne
Te~D«um de gracias a la Provideneia
por haber deparado a Bspeña nues¬
tro Caudillo. A Iaa\10, misa solemne
eon sermón por «1 Rdo. D. José
Bachs, Pbro. A !a misma hora, en la
cepilla de los Dolores, misa para los
niños del Catecismo. A ias 11*30, hq-
mflleya las 12, explicación de un
punto doctrinal.
Tarde, a Iss 3*30, Caiecismo. Alas
6*30, novena de San Francisco ds
I Asía, seguidamente novena de Nucá-
l ípffl Señora de la Merced y P/ocesión
I dsf Rosario, y de regreso, cxposi-
I ción de S. D. M., meá del Rosario,
I sermón por eíRdo. Dr. Joaquín Mas-
dexexart. reserva aoitmde y canto de
los Gozos.
Lunes, misas cada media hora
desde ias 6 a las 9*30. A ias 7, misa
con meditación. A Jas 8 y a las 9.
misa con el rezo de una parte del Ro -
sario.
Tarde,,» las 7*15, tercera parte del
I Rosario, ejercicios del mes y cantp
I de los Gozos. Después novena a San
I Francisco d« A. y la novMia a Ntri.




CliüPO DE DEPORTES DEL C, D, iâïÂRO
DOMINGO, DÍA 1 DE OCTUBRE DE 1939- Año de la Victoria
A LAS 4*30 DE LA TARDE





iSaludo a Franco! {Arriba Bspañal
IGLESIA PARROQUIAL JDE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ.-Hoy sábado, a
las 10 de la noche, actos dé la Ado -
ración Nocturna al SSrao. Sacra¬
mento.
Moñana domingo, a las 4 de la
madrugada^ misa de Comunión ge¬
neral couao conciusión de los actos
de la Adoración Nocturna.
Mkas a las 6, 7, 8. 8*30, 9, 9'30.10
y 11. A laa 7, «jercidoa de los Siete
Domingos a San José (I). A las 8,
Comunión General para e! Patronato
I de S. losé. A lea 10, oficio parroquial
con asistencia de ios niños del Cate-
I cismo. A las 11, explicación de un
1 punto doctrin«¡.
Tarde, a ¡as 3'30, Catedsmo. A las
i- - . •
I siete, mes del Rosarlo, procesión por
I el interior del Templo, canto de ieía-
) nías. Exposición de S. D. M., s«r-
I món, esiación cantada, bendición y
I reserva.
I Lunes, misas d«sde las 6*30 a !as9.
I Da|*ante !a primera misa se rezarán
i las d^s primeras partes dei Rosario.
I Tarde, a las 7*13, con Exposición da
) S. D. M., se rezará la tercera parta
I del Rosario, ejercicios propios dtl
f
mes y oración al Patriarca S. José.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana domingo, miaas •
laa 6 y a las 8, esta con homilia.
Lunes, misa a laa '6'30.
GLBSIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. — Mañana domingo, mi¬
sas a la 7 y « ias 9. Tarde, a las 3*30,
Catecismo. A ias 4*30, Exposición
menor dé S. D. M., Rosario, estación
cantada, bendición, reserva y visita
espiritual a Ntra. Sia. de Montserrat.
Lunes, misa a ias 7.
CAPILLA DE SAN SIMÓN. — Mn-
ñ{^na domingo, a ias 8, Catecismo y
a i«3 8*30, misa.
E F E s A L
A ÎOS feligreses de la Pa»
rroquia de S. fuatt y S. José
Bata semana empezarán a pmar
por las casas comisiones de cate¬
quistas para recoger objetos o limop
ntfs destinadoa a premiar la asistaá -
c!a.ile ios niños ál Catecismo.
Esperamos serán acogidos 'bené¬
volamente y rogamos para que ei Se¬
ñor recompense la generosidad de
cuantos contribuyan con sus dona¬
tivos a la gran obra de formación de
la niñez y juventud.
CAFÉ CLAVÉ
A. MASGORBT
Rambia Jo Té Aniqjaiq, 40 Teléf. 126
Siempre consumiciones de marca
Esmeiado sei vicio
de toda clase de refrescos
Mataró




eoncurriend? a las fiestas
en su beneficio. !
Trabajador: El Sindicato
Vertical, obra maestra del
Fuero del Trabajo contra la
lucha de clases, espera tu
Inscripción. Facilita con tu




CHalea para Eafernedades de la 1*1«el y SmnaSircs
■ DR. I.K.1NAS =====
Tratanleate del Dr. VIea
Tratamienio rápido y no operatorio de ¡ás almorranas (morenes)
Curación de !a3>«úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos ios micrcoiee y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
HOJA OFICIAL de F.B.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información deí día facilitada por la Agenda Efe, en conferencias telefónicas) — r
Las Embajadas rusa y pola¬
ca a salvo
MOSCOU, 30. — Los componcn-
Ics de la Embalado polaca en Moscoa
aaidrán proboblerocnte el lunes con
destino a Finlandia.
B1 personal de dicba Embajada fao
aldo retenido en Moscou mientras no
•c ba sabido que los miembros de la
Embijada soviética en Varsovie esta-
bon sanos y salvos en las lincas ale¬
manas.
Los miembros de la Bmbojedo po¬
laca, así como los de los consulados
de Minks, Kiev, Leningfrado, etc., se
«leva a más de un centenar de perso¬
nas. — Efe.
Se ratifica el pacto ruso-
estonio
MOSCOU, 30. — El Presidium del
Sóvict Supremo de la URSS ha rati¬
ficado el pacto de ayuda mutuasovié-
tico-estonio, establecido el dio 28 de
septiembre corriente en Moscou. —
Efe.
Protesta sueca a Alemania
BSTOCOLMO. 30. — E! ministro
de Suècia en Berlín ha presentado
una formal protesta cerca del Gobier¬
no del Reich por el torpedeamiento
de! vapor suco tNyland», ante la
costa occidental de Noruega, En la
protesta se consigna el derecho del
Gobierno sueco y de los propietarios
del vapor y cargamento de pedir las
indemnizaciones pertinentes.
Contrariamente a las informociones
de fuente alemana, el cargamento iba
destinado en su totalidad a Bélgica,
país neutral, y por tanto no podía ser
COTsíderado como contrabando. —
Bfe.
Los Únicos responsables del
futuro
TOKIO, 30. — Los periódicos re¬
producen íntegramente el texto de los
acuerdos germano-soviético y ger¬
mano-estonio, haciendo resaltar su
Importancia especial.
B1 «Tokio Nichi NíchU dice que
Francia c Inglaterra tienen la exclusi¬
va responsabilidad del futuro, puesto
que deben elegir ahora entre la paz y
la continuación de la guerra. — Efe.
Probable bloqueo
continental
LlUBLIANA, 30. - El periódico
< Slovencc» se hace eco de unos ru¬
mores según los^ cuales Alemania,
con el concurso de la U.R.S.S. y de
los Estados neutrales danubianos o
balkánico^, intentará organizar una
especie de bloqueo continental con- |
tro Inglaterra, análogo a! qne Intentó !
Napoleón.—Ef«. ¡
lidad, aplicable a loe submarinos de
i08 países bcligeretes, ley que cons¬
tituye un complemento a la Conven¬
ción de Lo Haya de 1907.
En virtud de las disposiciones de
esta ley, los submarinos y aviones
no podrán entrer en eguss o aire de
Méjico, y mucho menos aprovisio¬
narse.—Efe.
Comunicado francés
PARIS, 30.—Comunicado de gue
rra ¿orréspondicntc a la mañane de
hoy:
«La noche ha transcurrido sin in
cidcntcs. La octividad de loa patrullas
ha continuado en toda la región del





rio de Guerra, Sr. Woodring, ha
pronunciado un discurso por radio
con motivo del 150° onivcrsailo de la
creación del Ejército federal norte¬
americano.
Ha dicho el Sr. Woodring qne la
fuerza defensive de los Estados Uni
dos será reforzada, a fin de poner al
país en situación de proteger enérgi -
csmeníe la paz.
«Se traía — dijo — de una acción
cuyo objeto es ten solo aumentar las
fuerzas defensivas. Por ello se inten
slficai á la vigilancia y las precaució -
ncs en el istmo de Panamá y Puerto
Rico. Por Ja misma razón el Prcsl- |
dente Rooseveit aprobó un modesto
aumento a los efectivos del ejército
federal y de la Gúordia Nacional.»
El orador puso de manifiesto que
en tiempo de paz el ejército federal
realiza obras de utilidad pública como
carreteras, canales, diques, etc.--Bfe.
[ Protesta holandesa
j a Inglaterra
I LONDRES, 30. — E¡ ministró de
t Holanda en esta capital ha prcscma-
1 do una nota de proteste a! Gobierno
británico por haber sido apresado el
correo que se encontraba a bordo de
varios buques holandeses, especfol-
mcnte «1 «Nieuw Amsterdam».—Efe.
Otra protesta inútil
LONDRES, 30. — El cmbejador de
Polonia ha presentado hoy al Foreign
Office una protesto por la conclusión
del nuevo pacto germanosovlético.—
Efe.
<<Mr. le President» al frente
PARIS, 30.—Se anuncia que r! Pre¬
sidente Lebrun visitó ayer ei frenie
del nordeste. Se detuvo en les resi¬
dencias de diferentes Esísdos Mayo¬
res del ejército, y visitó también las
linees de fortificaciones, dpnde con¬
decoró personalmente a un oficial y
dos suboficiales, heridos en combate.
-Efe. / ,
Incendio de un vapor inglés
LONDRES, 30. — Ayer estalló un
Incendio a bordo del vapor «Caldo
nia», que sirve de boque de entrcna-
^
miento, y que es el antiguo «Majes-
tic», que hable llevado anteriormente
el nombre de «Bismarck», construido
por los alemanes en 1913, en Ham-
burgo.
Los bomberos dominaron el sinies¬
tro después de algunas boros de tra¬
bajos. Los daños'matcrioles son muy
importantes.
Oficialmente se declara que el in
ccndio no es debido a ningún acto de
sabotaje.—Bfe.
Servido de trenes a partir del 1.° septiembre









B'IS 8*55 Empalme Directo desde Mataró
11'32 12-25 Arenys
12'18 13*15 Empalme
14 32 15*25 Arenys
15'- 15 55 Mataró
18'07 19 — Arenys
19*48 20*46 Empalme Correo
20*20 21*15 Mataró
DE BARCELONA A MATARO
La neutralidad extensiva ¡
a ios submarinos \
CiUDAD DE MÉJICO, 30.-El Se- |
nado ba oprob-^do por el procedí- \





Destino Gase del tren
4-25 5 15 Mataró
530 6 23 Arenys
6'45 7*42 Emnalmt Correo
9*00 953 Arenys




19-10 20 — Mataró
19'35* 20-08 Empaim» Directo a Mataró. Días laborables
20 10 21 — Mataró Dies laborables
20-35 21*06 Empalmi Dira cío o Msiaró. Días festivos '
20*40 21*30 Mataró Días festivos,
Cenas en Moscú
. s.
MOSCÚ, 30. — El Sr. Molóíov
; ofreció una cerse ds honor a) Sr. Sel»
ter, ministro de Asuntos Exteriores
&e Estonia.
Asistieron eî presidente de la Assm-
bie» Nacional estonia, Sr. Ulqotpj,
Stalin, Voroahílov, MIkoian, Gorkin,
Potemkin, Ditkaeónov y otras uume-
roscs personalidades soviéticas.—
Efe.
Moneda alemana y polaca
en el territorio polaco
BERLIN, 30.-rEl Mando Supremo
del Ejército ha publicado dos decrc
tos. En virtud del primero, cl Reichs -
mtírk serái jurío con e! zloty, mone
da di curso legal en los territorios de
la cntigua Polonia. Un zloty es fguoF
a 50 Reichpfennig.
Ei segundo'decreto decide la creo
clón en dichos territorios de una Cui¬
ja olemona de Crédito. Pare remediar
la falta de monedo, este Caja emitirá:
billetes estampillados en Relchsmork,
que tendrán curso legci en dichos te¬
rritorios.
Lk Ce ja de Crédito del Reich reero-<
piazará ai Banco de Polonia, y empe¬
zará a funcionar^ pasado mfñena. —
Efe.
El jefe del Estado español,
felicitado por el Führer
BERLIN, 29 — En ocasión deí eni-
versario de su elevación o jefe del'
Estado español, el Führer ha dirigido





BARCELONA.—Esta • mañana hr
tenido lugar la apertura de curso en
el Seminario Conciliar. Presidió e!
Obispo Administrador Apostólico de
la Diócesis. Después ds ia misa can¬
tada tomó juramento e ios profeso¬
res conforme o la fórmale d«! Conci¬
lio de Trente. Ei Obispo dió la bien¬
venida a los nuevos seminarlos, esti¬
mulándoles a proseguir ei trabajo




El genere! Orgaz ha recibido la vi¬
sita de un representante de le Fáb.ri-
ca Nacional de Explosives, que le bu
hecho un donativo de 100.000 pese¬
tas pora ser destinadas ai Ejército.
Pilar Primo de Rivera
en Auxilio Social
Lo camarada Pilar Primo de Rivera
ha visitado esta mañana diferentes
instituciones que Auxilio Social ha
creado en Bcrcclon». — Cifra.
«El Movimienío de* Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.Ô. es LA DISCIPLINA POR LA QUE EL PUEBLO,
UNIDO Y EN ORDEN, ASCIENDE AL ESTADO, Y EL ESTADO INFUNDE AL PUEBLO LAS VIRTUDES DE SER-
VíCIp, DE HERMANDAD Y JERARQUIA»—(Decreto de Reforma de los Estatutos)
hoja oficial de f.E.t. y de las j.O.n.s. de Maíaró 7
SALUDO A FRANCO lARRIBA ESPAÑA}
RestauraiU Dfnia§
PASEO MARÍTIMO GRANDES REFORMAS
Casa predilecfa en el servicio a
la Marinera — Unica en au clase
Mariscos — Especfaiidad en la
Bullobesa por encargos .*.•




Se recuerda a todos I03 que hayan solic tado su
ingreso en la C. N. S., que haciendo honor a su fírnia, deben
letifar su Carnet Sindical cuanto antes, pasando por su res¬
pectivo Sindicato o por las oficinas (despacho n.® 30), al
objeto también de evitar la acumulación de cuotas y los per¬
juicios que podría ocasionarles el retraso en poseer el Car¬
net Sindical que acredita pertenecer a los Sindicatos Vertica-
ks.-—El secretario local de la C. N. S., Agustín Colomer.
La? empresas qnt « coníinaacíós se citan pueden pasar a recoger por
esta Central Nacional Sindicalista, las declaraciones de familia de sus jraba
viadores: / ^
Juan Dorda Miguel, Silvestre Poquet Palau, José Masó. Juan Col! Estrany,
Emilio Suriá, Pedro Cabot Vehila, Miguel Cucurell, Hijos de F. Ponsa & Ta¬
rragó, Joaquin Jané, Juan Xaudaró Fulladossa, Ponts y Coll, José Zaragoza,
Hijo de A, Marchai. P, Csbot Paig, Ramón Domingo. José Majó Noncll, Ro-
breño Bsperalba Pulg, Maymí y Qraupera, Antonia Fortuny Lleonart, José
Vergés Casadesús. J Torrent Caimei, Manuel Cucurell, Ignacio Pruna, Anto-
fStlo Cabot Puig, José Lleonart Serra. Jaime Raventós, Juan Recto Serra, Tran¬
vía Mataró a Argentona S. A., Juan Arañó Rodón, Salvador Ponrodona yi-
lardebó. Talleres J. Pruna, Buenaventura Massuet, M. Colomer Hnos., J. M."
Boscá Itchart, Miguel Junqueras Pañí, José Torrent Fàbregas, Vda. Recto Ar-
cheiós Serra, Laboratorios Liiftex S. A., Lorenzo Bonet, Cándido Durán,
Leandro Solé.
Por Dios, por Bspañi y au Revolución Nacional-Sindicalista.
Maíaró. 29 d<E septiembre de 1939. Año de la Victoria.—El Jefe Sindical,
Rlcaido Almuzata.
Por el Imperio hacia a Dios
ORGANIZACIONES JLÍVBNÍLES DE P. B. T. Y DE LAS J. O. N. S.
Se ordena a todos los enmaradas se presenten el próximo domingo en
asta Delegación, a las nueve en punto de ta mañana, convenientemente uni¬
formados, para asistir a la solemne miasa con «Te Deum», en acción de gra¬
cias a la Providencia, por haber deparado a España nuestro glorioso Caudillo.
Terminado el mismo, toda la Orgahlzación diesfilará ante las autoridades
locales, con Bondera y música.
Por Dios, España y su Revolución Naeionti Sindicallsla.
^ ^
Mataró, 29 de septiembre de 1939. Año de la Victoria.
SECCIÓN FEMENINA
Convocafoiia paia mañana, 1.° de ocíubie. Día de! Caudillo
Para asistir a la misa con Te Deum en acción de gracias a la Providen¬
cia por haber deparado a Bapvña nuestro Caudillo, deberán presentarse a las
ocho Y media, decidamente uniformadas, todas las camaradas de OO. JJ. Pe
menina y la Sección de Sanidad de ia misma Organización en su local social.
cii [imcii
Calle San |osé, 30 - MATARÓ
Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Servicio a domicilio
Academia Cultural Femenina de Mataró
Se convoca a toias las alumnas de Bachillerato e Ingreso para el próxi¬
mo lunes díi 2 de octubre, a las diez y media de la mañsna, para comenzar
los trabajos escolares.
La inaaguración oficial de la Academia se celebrará en breve, dentro el
mismo mes de octubre.
Hay vacante la plaza de profetor de Mecanografía y Taquigrafía. Las so¬




Comisión organizadora de Homenaje al Caudillo
Pasan ya del centenar los inscritos para firmar en el Libro de Oro qae
Io*s Cautivos por España queremos dedicar al Caudillo.
.Como es sabido, pueden tomar parte en el dicho homenaje, todos ios qse
han sufrido prisión por Dios y por España durante la dominación rojo-sepa-
ratiataj sin limitación de tiempo.
El acto consistirá en la estampación de la firma por los perseguidos a
unas hojas de pergamino que se unirán al Libro de Oro que todos los ex-eau-
livós queremos dedicar a nuestro Liberador el Generalísimo Franco.
Un llbritoi facsimii del origina! será repartido entre 'os firmantes.
Los interesados que por quaiquicr motivo no hayan sido particularmente
Invitados, pueden pasar por la Secretaría de ia Hermandad de Cautivos por
España n.° 44. en el iocai de PEI y de las JONS, de ocho a nueve de is no¬
che, en ia que continua abierta ia lista.—El delegado. EMILIO ALBO.
Comisaría de Investigación y Vigilancia de Mataró
(Plaza da Cuba)
AVISO
A partir del lunes día 2 de octubre, las comparecencias de solicitud de
saivoconductos se presentarán acompañadas de 2 fotografías tipo carnet, sin
cuyo requisito no se entregará el docmcnto.
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestro a
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y.urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Molas, 26 Matará
El amor a tus hijos íe exige,
trabajador, la presentación
de tu declaración de familia,
documento imprescindible
para percibir el subsidio que
te corresponda.
IMPRENTA MINERVA. — MATAR^^
Colegio-Academia Baimes
Calvo Soleto. 36 Teléfono 424
Director: José Manté Rovira
Primera Enseñanza graduada y con métodos pedagógicos modernos
POR LA NOCHE CLASES PARA OBREROS A PRECIOS REDUCIDOSCLASES ESPECIALES
Reparaciones de Radios José Caslany
Pujol, 7-Mataró
8 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataré
**-■ y
Cusa más acreditada para la còmpre-venta de fincas rúsí'cas y urJ>anas
L At A. Cp Al Al
Fviid'«d« el «Ao 1S92
SERIEDAD Y RESERVA
pone en conocimiento de todos ios compradores que tiene disponibles varias
fincas dentro el Partido judicial de Mataró como muchísimas en Mataró debido
a la mocha clientela por mi larga actuación en el mismo negocio.
CASA CALDAS
BAaoROIVDA DK PRIM. 78.
de Í2^á 1 y de 7 a 8
AÑO DE LA VICTORIA ¡VIVA FRANCO! ¡ARRIBA BSPAÑAi
MUEBLES JUBÀNY
liaUi iinnlisime Fnnei, 53} BaruioR, S
Ht
"MUSEO DE LAS MUSAS"»
—i—i-i—— SAN ANTONIO, 40 - MATARÓ —
¿VLIXERAUES PARA EA ENSEÑANZA
Pre|»ie<aTÍo-€iereiite aulorizadoi EE<aiíClSCO BoH<âllKIïîSâ. BobA
Para facilitar nuestra reorganización ante la próxima INAUGURACIÓN,
LIQUIDAMOS varias colecciones de mmerales y rocas, sólo dorante 3 días propias
para Colegios. GRANDES VITRINAS ESMALTADAS VARIOS COLORES con 4
estantes; 15 cristales, 160 ejemplares, desde 1.400 pesetas. Estuches madera con tapa
cristel, csmaltedos y decorados con cerradura, 105 y 140 pesetas. Pequeños a 50 y 35
pesetas Todas las coleccciones son diferentes. Una vez terminadas, liquidaremos
otras de mucho mayor precio. NO VENDEMOS MINERALES SUELtos
MECANOORâFIA
LECCIONES PRÁCTICAS
Pesetas 8'— al mes
l.[tlienlil!ltOFiaDni,1 Mataré
AGENTE DE SBOUROS




Teléfono n.° 391 MATARÓ
PROFESOK DE PIANO
EMMIQUB TOKMA
^ — de ía Âcadem^Marshail
wmm® soLrio
Lecciones particulares y a domicilio
cop derecho a examinarse en la Academia Marshall
APERTURA DE CURSO 1.<> DE OCTUBRE
S. Agustín, 22 Mataró
SASTRERIA
CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
PULGASr CHINCHES...
daaapañciim tulmimania
BOTE, l'óO y 3*50 PESETAS
Vento en colmados y-droguerías
Enxkjue Granados, 137 • Teléfono 7II29 • Barcelona
Compro casa o bajo
en buen estado, patio con sol, mtjor
en loa URGENTE.
Razón: Cnlje S. Ramón, 43, bajo.
GUIA COMERCIAL DE MifARÓ
Acreditados estabíecímleníos de esta ciudad que saludan á sus dientes en ¡a nueva España
ADMlNiSTRADOR DE FINCAS
[JULIA — Teíuán, 78
Laborables de 4 a 8 de la tarde{
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Tereaa, 30 — Teléfono 64
Dcatilerfa de licores Champagnes
COMPRA y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS-Ronda Prim, 78
Adminiatración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremdos Vinos Licores
ANISADOS MARTINEZ REGAS
Real. 282-284 — Teléfono 187
Satablecida en 1808. Licores. Vinos
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
FUNERARIA [LA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer^ 12 Teléfono 111
HERBORÏftiRÍA Ls Argentina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 265




CORREAS LUIS Q. COLL




{Siempre las últimab novedades
CALDEREjRIA E. SURJA
Charmca, 39 — Teléfono 303
Calefacciones a vapor y agua caliente
DROGUERIA MARTIN FÊTÈ
R. Generalísimo Franco, 39 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos PiníurcB
MAQUINARIA PONT Y C.»*
Real, 563— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
CARAMELOS PRADERA, S, A. •
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 63^
Caramelos, bombones y dulces .
FONDA MíR
E. Granados, 5 — Teléfono 423
Especialidad fen banquetes y abon'os
MÁQtlINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter







San Antonio, 32 — Teléfono 383
La predilecta
CARBONES
«Compañía General de Carbones»
J. Aiberch — San Antonio, 70— Tel. 7
F.OTOGRAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
.t>ara buenos retratos, esta Casa
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Soiriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICE
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvqs Colonia»
PLATINAS
Suminislros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439
RA.DIOS S. CAIMÀRF
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispanc
SASTRE E. [SERRA





FUNERARIA :DÊ LAS SANTAS
de Vda. de Augusto j. Ribas
Pujol, 38 Teléfono 87
MUEBLES JUBANV
R. C. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran snrtído. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 52 Tel. 267
SASTRERIALaCiúdaítóe Locére^
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
